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The main purposes of this research is to test the influence of independent variables 
namely of Liquidity, Dividend Policy, Debt Policy Against Company Value on 
Manufacturing Companies Sector of Consumption Goods Listed on Indonesia Stock 
Exchange Year 2012-2016. The number of population in this study amounted to 142 
manufacturing companies and after the selection of samples with purposive 
sampling technique obtained 86 companies to be used as samples in this study. The 
result of this research shows that partially liquidity measured by CR has significant 
effect to firm value, dividend policy measured by DPR has no significant effect to 
firm value, and debt policy measured by DER has significant effect to company 
value as measured by PER. Then simultaneously CR, DPR, and DER have 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas, Kebijakan 
Dividen, Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 
Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2012-2016. Jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini berjumlah 142 
perusahaan manufaktur dan setelah dilakukan pemilihan sampel dengan teknik 
purposive sampling diperoleh 86 perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel 
dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial 
likuiditas yang diukur dengan CR berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan, kebijakan dividen yang diukur dengan DPR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan hutang yang diukur dengan 
DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PER. 
Kemudian secara simultan CR, DPR, dan DER berpengaruh signifikan terhadap 
PER. 
 
Kata kunci: Likuiditas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Nilai Perusahaan 
 
